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PERKAITAN ANT ARA CIRI-CIRI PERSONALITI DENGAN T AHAP PRESTASI 

KERJA KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL 

DI UNIVERSITI MALAYSIA SARA W AK 

Asrol Anuar Bin Ramli 
Kajian ini diadakan untuk mengkaji perkaitan di antara ciri-ciri personaliti dengan 
tahap prestasi kerja dikalangan pegawai kumpulan Pengurusan dan Profesional di 
Universiti Malaysia Sarawak Objektif kajian ini ialah untuk mengenal pasti ciri 
personaliti ekstrovert, ketahanan, mengawal, menolong dan pencapaian terhadap 
tahap prestasi kerja. Seramai 30 orang responden yang terdiri daripada pegawai 
kumpulan Pengurusan dan Prefesional Bukan-Akademik yang mewakili semua 
fakulti/pusatJ bahagianiinstitut. Set soal-selidik, Ujian Personaliti Sidek (1991) yang 
digunakan terdiri daripada 5 inventori personaliti yang dikaji dan inventori tahap 
prestasi kerja digunakan untuk menguji hipotesis-hipotesis yang dibentuk. Kaedah 
statistik diskriptif menggunakan analisis jumlah skor, peratus, kekerapan dan min 
yang akan memberi ringkasan kepada keseluruhan set data. Kaedah statistik inferensi 
menggunakan analisis "The Spearman Rank Correlation Coefficient" digunakan 
untuk menguji 5 hipotesis yang dibentuk. Hasil kajian mendapai bahawa; a) 
terdap~t perkaitan yang ~ignitjka!l UUlara ciri personaliti ekstrovert dengan tahap 
prestasi kerja (rs kir = 0.9~) , b) terdapat perkaitan yang signifikan antara ciri 
personaliti ketahanan de:o!gan tahap prestasi kerja (rs kir= 0.99), c) terdapat perkaitan 
yang signifikan antara cin personaliti mengawal dengan tahap pre stasi kerja (rs kir = 
0.97), d) terdapat perkaitan yang signifikan antara ciri personaliti menolong dengan 
tahap prestasi kerja (rs kir = 0.97), e) terdapat perkaitan yang signifikan antara ciri 
personaliti pencapaian dengan tahap prestasi kerja (rs kir = 0.98). Kajian juga 
mendapati bahawa tahap prestasi kerja responden adalah ditahap sederhana (min = 
31.47). Berdasarkan kepada hasil kajian ini, cadangan-cadangan telah dikemukakan 
bagi meningkatkan lagi prestasi kerja para pegawai kumpulan Pengurusan dan 




THE CORRELATION BETWEEN PERSONALITY TRAIT AND THE LEVEL 

OF JOB PERFORMANCE AMONG MANAGERIAL AND PROFESIONAL 

GROUP OF OFFICERS IN UNIVERSITI MALAYSIA SARA WAK 

Asrol Anuar Bin Ramli 
This research was carried out to study the correlation between personality trait and 
the level ofjob performance among Non-Academic Managerial and Professional 
groups ofofficers in Universiti Malaysia Sarawak. The objective of he research was 
to identify [he relevance or personality trait such as extrovert, self-resilience, 
control, helpfulness and self-achievement toward the level ofjob performance. There 
were 30 respondents consisted of the Non-Academic Managerial and Professional 
group of officers representing all facultieslcentersldivisionslinstitute. The set of 
questionnaires (Ujian Personaliti Sidek (1991) are constituted of 5 personality 
inventories being studies and the level ofjob performance inventory was used to test 
the formulated hypotheses. A descriptive statistical method comprising of the total 
score analysis, percentage, frequency and mean was used to provide the summary for 
the overall set ofdata~ The inferential statistical method using "The Spearman Rank 
Correlation Coefficient" analysis was used to test the 5 hypotheses being 
formulated. The research filldirlgs revealed that; a) there was a: significant 
correlation between extrovert personality and the level ofjob performance,_ b) there 
was a significant correlat;on between self-resilience personaHty and th:: level ofjob . 
performance, c) there was a significant correlation between control personality and 
the level of job performance, d) there was a significant correlation between 
helpfulness personality and the level ofjob performance, e) there was a significant 
correlation between self-achievement personality and the level ofjob performance. 
This research had also indicated that the levels of job performance of the 
respondents were medium. Based on the research findings, several suggestions were 
put toward for further improvement in the job performance among the Non­





Dalam apa jua bentuk organisasi, peranan seseorang pengurus atau 
pemimpin bukan hanya berfungsi sebagai pentadbir, perancang, pembuat 
polisi, pengawal perhubungan dan penunjuk teladan sahaja malah mereka telah 
dipertanggungjawabkan dengan tugas dan fungsi yang lebih besar iaitu 
pengurusan sumber manusia. 
Dunia pengurusan hari ini telah menjadi semakin peka kepada peri' 
pentingnya sumber tenaga manusia yang ada dalam sesebuah organisasi 
(Mahmood dan Sabitha, 1995). Tambahan p1Jla apabila pelal)1J~an d:ul segi 
masa, kakitangan dan kewangan banyak diperuntukan bagi p engambi lan, 
latihan dan pembangunan. Jesteru itu,· setiap pengurus harns sedar dan peka 
terhadap peranan mereka kearah pembangunan sumber tenaga manusia. 
Berdasarkan perkembangan peranan dan· tugas pengurus atau 
pemimpin yang kian mencabar ini, hanya mereka yang berpersonaliti dan 
berwibawa sahaja akan cemerlang dan berjaya. Walau bagaimanapun, 




keperluannya. Fiedler dalam Aminuddin (1990) menyatakan bahawa perkara 
yang menentukan prestasi keIja seseorang pengurus atau pemimpin dalam 
sesebuah organisasi adalah terletak kepada kelompok pimpinannya. Hal ini 
telah disokong oleh Chek Mat (1996), menyatakan bahawa kejayaan dan 
kecemerlangan sesebuah organisasi adalah bergantunb kepada personaliti dan 
kewibawaan pengurus atau pentadbir seterusnya pekeIja-pekeIja bawahan yang 
dipimpinnya. 
Selain daripada itu, pengurus atau pentadbir seharusnya menganggap 
peluang untuk mengurus dan memimpin sesebuah organisasi adalah sebagai 
amanah untuk membentuk sebuah organisasi yang paling berkualiti dan'. 
cemerlang sesuai dengan misi dan matlamat korporat organisasi berkenaan 
(Nik Mustafa, 1994). Kejujuran dan keikhlasan pengurus atau pemimpin 
bersama-sama amanah yang dipegang merupakan asas yang paling penting dan 
akan mengarah kepada peningkatan prestasi keIja mereka, pckeJj~ bawahan 
seterusnya peningkatan prestasi organisasi. Pengurus atau pemimpin dilihat 
bllkan sahaja mengekalkall "status quo", tetapi melakuk2.n perubah2.n keOarah 
kebaikan bersama anggota organisasi keseluruhannya (Nik Mustafa, 1994). 
Untuk mencapai matlamat organisasi, golongan pekeIja sokongan juga 
perlu dianggap sebagai rakan kongsi dalam organisasi dan perlu diterap dan 
ditekankan semangat dan budaya keIja berpasukan. Hasil penerapan budaya 
positif ini akan mewujudkan prestasi keIja yang tinggi dan berkualiti, 






1.2 Kenyataan Masalah 
Pengurus atau pemlmpm dalam sesebuah organisasi berperanan 
sebagai penunjuk teladan kepada pekeIja di bawahnya. , Pengurus yang 
menunjukkan sikap dan tanggungjawab yang baik akan dihonnati oleh pekeIja 
peringkat sokongan dan sebaliknya. Situasi ini berlaku dalarn setiap organisasi, 
sarna ada organisasi kerajaan atau swasta yang berorientasikan pengeluaran 
atau perkhidmatan. 
Dalarn organisasi yang berorientasikan perkhidmatan, seringkali 
terdapat pelbagai aduan dan rungutan dilemparkan oleh masyarakat terhadap 
kurangnya keberkesanan dalam tugas yang dijalankan oleh para pentadbir dan 
sememangnya kenyataan ini benar dan tidak dapat dinafikan (Mahmood dan 
Sabitha, 1995). Dalarn situasi ini seringkali satu gen:ralisasi umum dilakukan 
ke atas prestasi keIja keseluruhan organisasi tersebut apabila ianya diasaskan 
kt)acia pemlaian subjektif terhadap beberapa per,?:I.:irusan atau pentadbiran 
yang.lemah. 
Permasalahan ini seringkali ditujukan kepada pekeIja yang tertentu 
sahaja seperti pekeIja peringkat sokongan. Dalarn hal ini, perlu ditekankan 
bahawa dalarn organisasi pentadbiran awarn, pekeIja pentadbiran dan sokongan 
setiap bahagianlfakulti/institut dalarn organisasi berkenaan adalah terletak pada 
pengurus atau pengarah masing-masing. Pengurus atau pengarah 
bertanggungjawab secara langsung dalam meningkatkan kualiti, kecekapan dan 
prestasi keIja pekeIja peringkat sokongan. Oleh itu, pengurus atau peilgarah 
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perlu mempunyai kemahiran dan eiri personaliti yang tinggi dalam meraneang, 
mengurus, mengawal dan memimpin pekeIja peringkat sokongan. Teladan 
yang positif boleh mendatangkan hasil dan keuntungan, begitu juga yang 
negatifboleh membawa padah (Ahmad SaIji, 1993). Pengurus atau pemimpin 
yang baik itu akan mempengaruhi pekeIja bawahan daripada segi 
kepemimpinannya, tunjuk ajar, akhlak, tutur kata, personaliti dan tingkah 
lakunya. 
Kajian ini cuba menjawab persoalan sejauh mana eiri personaliti yang 
terdapat pada pengurus atau pemimpin dalam sesebuah organisasi mempunyai 
perkaitan dengan tahap prestasi kerja mereka. Pekerja yang berkaliber, 
terutamanya mereka yang akan memberi sumbangan kepada nama baik 
universiti serta budaya eemerlangnya, menjadi kunei kepada kejayaan masa 
depan Universiti Malaysia Sarawak (Laporan Universiti Malaysia Sarawak 
1996). 
1.3 Objektif Kajiao 
Objektif kajian ini terbahagi kepada dua bahagian, iaitu objektif 
umum dan objektif khusus: 
1.3.1 ObjektifUmum 
Kajian ini adalah untuk menentukan perkaitan di antara em-em 
personaliti dengan tahap prestasi kerja terhadap pegawai Kumpulan 
Pusat Khidmat Maklumat Akademik 
5 UNlVERSITI MALAYSIA SARAWAK 
Pengurusan Dan Profesional di Universiti Malaysia Sarawak. 
1.3.2 Objektif Khusus 
Terdapat 5 objektifkhusus dalam kajian ini iaitu: 
I. 	 Mengenalpasti perkaitan di antara ciri personaliti ekstrovert dengan 
tahap prestasi kerja terhadap pegawai Kumpulan Pengurusan Dan 
Profesional di Universiti Malaysia Sarawak. 
II. 	 Mengenalpasti perkaitan di antara ciri personaliti ketahanan dengan 
tahap prestasi kerja terhadap pegawai Kumpulan Pengurusan Dan 
Profesional di Universiti Malaysia Sarawak. 
III. 	 Mengenalpasti perkaitan di antara ciri personaliti mengawal dengan 
tahap prestasi kerja terhadap pegawai Kumpulan Pengurusan Dan 
Profesional di Universiti Malaysia Sarawak. 
IV. Mcngenalpasti perkaita!1 di antara ciri. personaJiti mcnoloIig dengan 
tahap prestasi kerja terhadap pegawai Kumpulan Pengurusan Dan 
Profesional di Unive:rsiti Malaysia Sarawak. 
V. 	 Mengenalpasti perkaitan di antara ciri personaliti pencapaian 
dengan tahap prestasi kerja terhadap pegawal Kumpulan 
Pengurusan Dan Profesional di Universiti Malaysia Sarawak. 
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1.4 Hipotesis Kajian 
Dalam kajian ini terdapat 5 hipotesis, iaitu: 
Ho I: 	 Tidak terdapat perkaitan yang signifikan antara ciri ekstrovert dengan 
tahap prestasi kerja pegawai Kumpulan Pengurusan Dan Profesional 
di Universiti Malaysia Sarawak. 
Ho2: 	 Tidak terdapat perkaitan yang signifikan antara ciri ketahanan dengan 
tahap prestasi kerja pegawai Kumpulan Pengurusan Dan Profesional 
di Universiti Malaysia Sarawak. 
Ho3: 	 Tidak terdapat perkaitan yang signifikan antara ciri mengawal dengan 
tahap prestasi kerja pegawai Kumpulan Pengurusan Dan Profesional 
di Universiti Malaysia Sarawak. 
Ho4: 	 Tidak terdapat perkaitan yang signifikan antara ciri menolong dengan 
tahap prestasi kerja pegawai Kumpulan Pengurusan Dan Profesional 
di Universiti Malaysia Sarawak. 
Ho5: 	 Tidak terdapat p~rkaitan yang signifikan antara (;111 pencapaian 
dengan tahap prestasi kerja pegawai Kumpulan Pengurusan Dan 
Profesional di Universiti Malaysia Sarawak. 
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1.5 Definisi Istilah 
Setiap istilah dalam kajian ini akan dipeIjelaskan dalam definisi konseptual dan 
definisi operasional. 
1.5,1 Ciri Personaliti 
Konseptual: 	 Menurut Beach (1980), personaliti merupakan jumlah 
gabungan kriteria fizikal, mental, emosi dan sosial 
seseorang. Manakala Phares (1989) menyatakan 
bahawa personaliti merupakan corak sifat-sifat atau 
ciri-ciri pertimbangan, perasaan dan tingkah laku yang 
membezakan seseorang dengan orang lain yang tidak 
berganjak berdasarkan masa dan situasi. 
Operasional: 	 Merujuk kepada ciri-ciri personaliti yang dipilih dalam 
kajian ini iaitu ciri personaliti ekstrovert, ketahanan, 
mengawai, menolong dan pencapaian yang dipetik 
daripada Ujian Personaliti Sidek (1991). 
1.5.2 Tahap prestasi 
Konseptual : 	 Aras pencapalan yang telah dicapai oleh individu; 
sejauh mana kelompok dan orgamsasl plmpman 
seseorang pemimpin itu melaksanakan tugasnya 
dengan jaya dan mencapai matlamat yang dituju 
(Aminuddin, 1990). Stoner & Wankel (1985) melihat 
II 
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tahap prestasi sebagai daIjah ukuran dari segi kualiti 
dan kuantiti kerja yang berjaya atau telah dilaksanakan 
oleh pekerja. 
Operasional : 	 Merujuk kepada aras atau tahap pencapaian seseorang 
pekerja dalam melaksanakan tugasnya yang diukur 
dengan menggunakan instrumen kajian terdiri 
daripada 15 soalan yang berkaitan dengan tahap 
prestasi kerjanya. Soal-selidik ini berbentuk self-
administered report. 
1.5.3 Ciri Personaliti Ekstrovert 
Konseptual: 	 Merujuk kepada ciri individu yang meminati dunia 
luar dan bersifat lebih· sosial, peramah, suka 
meletakkan diri dalam masyarakat sekeliling, sula 
. 
beriilkraksi dan mengelaickan din daripada 
bersendiriar.. (Mischel, 1993; Phares, 1991; Ryckman, 
1993; Liebert & Spiegler, :'990). 
Operasional: 	 Merujuk kepada skor yang diperolehi oleh responden 
melalui instrumen kajian berdasarkan Ujian 
Personaliti Sidek (1991) yang menggambarkan 
seseorang yang bersosial dan ramah, suka berinteraksi 
dan dikelilingi orang ramai dan merasa tidak selesa 
9 
duduk bersendirian. 
1.5.4 Ciri Personaliti Ketahanan 
Konseptual: 	 Merujuk kepada keadaan atau peri~al sesuatu yang 
tahan dan sifat yang tabah dan kental. Merujuk kepada 
bagaimana seseorang berupaya bertindak mengatasi 
masalah yang berlaku disekelilingnya semasa bertugas 
(Kamus Dewan 1984). 
Operasional: 	 Merujuk kepada skor yang diperolehi oleh responden 
melalui instrumen kajian berdasarkan Ujian 
Personaliti Sidek (1991) yang menggambarkan 
seseorang yang mempunyai sifat yang kental dan 
tabah dari segi fizikal, mental dan emosi. Sentiasa 
menyelesaikan tugasan yang di berikan dan 
bermotivasi dalam melakuka!1 tugasan. 
1.5.5 Ciri Personaliti Mengawal . 
Konseptual : 	 Satu proses mengawasl pencapalan pengurusan 
objektif organisasi, memastikan tindakan yang diambil 
selaras dengan matlamat yang diletakkan ( Greenberg 
& Baron, 1993). 
Operasional : 	 Merujuk kepada skor yang diperolehi oleh responden 
melalui instrumen kajian berdasarkan Ujian 
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Personaliti Sidek (1991) yang menggambarkan 
individu tersebut mempunyal cm yang suka 
mengawasl dan meffilmpm daripada diawasi dan 
dipimpin. 
1.5.6 Ciri Personaliti Menolong 
Konseptual : 	 Sifat tingkahlaku prososial. Boleh menenma 
permintaan orang lain yang boleh melibatkan risiko 
keatas dirinya sendiri (Manju Bhagi & Sunita 
Sharma, 1 992). 
Operasional: 	 Merujuk kepada skor yang diperolehi oleh responden 
melalui instrumen kajian berdasarkan Ujian 
Personaliti Sidek (1991). yang menggambarkan 
individu yang mempunyal keinginan untuk 
mencurahkan simpati, kasih sayang, memberi bant'.lan 
dan membuat kebaikan dan kebajikan kepada orang 
lain. 
1.5.7 Ciri Personaliti Pencapaian 
Konseptual: 	 Kesudahan atau penamat yang memberikan kejayaan 
atau memperolehi seseuatu melalui kemahiran dan 




Operasional: 	 Merujuk kepada skor yang diperolehi oleh responden 
melalui instrumen kajian berdasarkan Ujian 
Personaliti Sidek (1991) yang menggarnbarkan 
, 
seseorang yang mempunyal tingkahlaku yang 
bennotivasi dan suka bersaing dalarn mencapal 
sesuatu matlarnat. 
1.6 Kepentingan Kajian 
Murphy dalam Mahmood dan Sabitha (1995) seorang sarjana dalam 
perkhidmatan awarn menegaskan bahawa perlunya ada satu sistem pemilihan 
pengurus atau pentadbir yang akan berkhidmat dalam sektor awam bagi 
menjamin perjalanan tugas-tugas pentadbiran dengan licin serta produktif. 
Begitu juga dalam hal yang sarna ditegaskan oleh Dessler (1988) seorang pakar 
penguru~an personal, mengatakall bahawa dalanl sektor swasta juga 
memerlukan sistem yang sarna dalam usaha pengambilan pengurus dan 
• 
pentadbir. Perlu ditekankan bahawa harus ada satu sistem pemilihan yang tepat 
bagi tujuan pengisian, pengambilan dan penempatan pekerja dalam organisasi 
(Mahmood dan Sabitha, 1995). 
Ujian personaliti adalah UJlan kelayakan yang khusus terhadap 
pengambilan pekerja dalam sesebuah organisasi. Lazimnya ujian personaliti 
dilakukan untuk mengenalpasti sifat dan sikap yang diperlukan oleh seseorang 
pengurus atau pentadbir. Setiap organisasi, termasuklah Universiti Malaysia 
